

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































── The Whereabouts of Multicultural Studies
KAKIUCHI Keiko
This paper is a revised version of a lecture at Waseda University’s Multicultural 
Society in the fall of 2020.
Expectations for diversity are rising today. Our multicultural courses must 
also meet this expectation. However, learning and studying various cultures in 
multiple ways is not as easy as it sounds. What kind of preparedness do we have 
to achieve that? In order to think about it together, I would like to introduce 
dualism and its unification in traditional Chinese thought. At the same time, I 
would like to outline the dualism of Neo-Confucianism （朱子学）, which is the 
most sophisticated dualism in East Asia.
Since ancient times, Chinese people have explained everything in the world 
with the dualism of yin （陰） and yang （陽）. They also have used the dualism 
of ti （体） and yong （用） to explain everything in front of them. These dualisms 
explain one thing by dividing it into two. These dualisms aimed at unification, 
and this unification was considered to be the end of the training. Zhu Xi （朱熹）, 
the founder of Neo-Confucianism, elaborated the dualism of ti and yong into the 
dualism of li （理） and qi （気）. This can be summarized as a dualism between 
the ideal as it should be and the reality as it is. And Zhu Xi called for everyone 
to look at the ideal and the reality at the same time and work toward the ideal. It 
can be said that this is a way of life that postpones unification while aiming for 
unification.
Based on the above, I would like to propose that, in order for the place of 
multicultural studies to be productive, we should be aware of our responsibility 
for one as an individual, and then continue to renew that individual.
